






ORGnNIZnCION JmNIL D~ fnLnNG~. JnCn
José Vizcarra Cavero, Lorenzo Arazar
Campo, Saturnino Barón l.abarla, José
Zarilborán Clémenle, Mariano C8~ero
Bueno, Eugenio Longás Sanromán, Euge-
nio Zan;Jborón Clemenle, José Albero
Luna. Calillo Garcfa Yagtle, Miguel 010-
zagarre Esporrin,
Han sido expulsados de esta O. J, los
camaradas arriba expresados, por su In-
disciplina y mala conducta, cpmplJendo
los acuerdos de las Jerarquras NaciC'nales•
de la Organización.
jaca 9 noviembre 1938.-11I Año Triunfal
•
El soldado pelea, sufre y muere por sa{~
var a Españ<J.
ld, hijo de España; honra a fu madre,
y a Quien la defiende.
mN nCONTEClnlENTO KELlGI050
7EMAS
«No crees porque no conoces)., , .)
.La mundllnlda(l, el gran ~ellgro mo-
derno».
«¿QUé es el Corazón 'de Jesús?
.La EntronIzación vivida, rerhedio de
los' males actuales del hogap.
(El Aposto[al:!o: lo exigen [os tiempos
actuales, como 10 dice S. S, pro XI, el
Papa de la Acción Católica.)
Los dfas 25, 26 y 27 predicará sobre la
VIRGEN MILAGROSA el R, P. Tomás
de Barcelona. capuchino.
El dra 27 celebrará la Misa de Comu-
nión el Elcmo. Sr. Obispo; por la tarde
hab'rá Reserva de PonfifíCal.
¡jacetanos!.. La Virgen Milagrosa os
espera en su trono de la Igte&ia del CAr-
men.
Después de la Novena se celebrará un
SOLEMNE TRIDUO en honor de CRIS·
TO REY, para oblener el triunfo rápido
de nuestra Sanla Cwzada a la misma
hora y en la misma Iglesia, estando los
sermones a cargo del R. P. Férm{n Barre-
nechea y Aslraln, terminando coJ;l una
Hora Santa Esplatoria y en demanda del
Reinado del Corazón de jesús en Elpai'la.
¡Venga a nos el tu Reino!
El dfa 19 comienza en la Iglesia de
PP. Capuchinos del Carmen fa NOVENA
DE LA VIRGEN MILAGROSA. a las 7
de la tarde.
Los seis primeros dras predicaré el
R. P. Permln Barrenechea y Astratn, de
la Congregación de los Sagrados Corazo-
nes. sobre el Reinado del Sagrado Cora-
.a6n y sus efectos saludables en las al-
mas y en los hogares.
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.pte ~ra Y9.lver a su c<lsa. Elle hombre
·tenia dos hijo. mozoS'Y 'con ellos y lo que
~I pol!fa'8'yU'ctar1& trabaj'sban un pedacito
~~M~f~t~~y pÓ_i)r~~: tan\o que
\i'r~o i:Se los hIJOS estaba de criado de la-
~ñ¡a "en otra casa de mAs posibles.
Vino la gUerra'Y'uno 'de los hijos desde
-elrprhner'nltntiehtb rué Belfa, pues por la
~d·;e &rrd];Hhafa¡ <'el 6\ro fuese tamo
bién."Y.o~UNT ~.R12,' ,El ~r¡mero di6 sh
'\Ifd'a por titÓ'!; y por fa PATRIA al pri·
mer mes de la campaila; el segundo fué
tréi'1ló ijlrjslbffi!ih eh 'iJKa'pb'sliIÓn'byan,
zada en Ag01Io del -OO. Desde entonces
ninguna potic.ia del'prlsionero ••. Y el buen
anciano de setenta anos segufa, ayudado
'de su pobreclca mujer y un zagallco de
'una casa vecina. trabajap,do 111 tierra parh
,recoJ!.r..~~~~~}@f~~s ~eJrliio, ~mu'y POCOS,
para !lf!lasat el'l)lanco pan Que en1re los
dOI viejos elaboran !para su sústento y el
"de las dos hijas 'tttb"zas 'Que 'Ies '~Ú'eldan.
Pero 'Un dfa llego 'ah. "I<ha dp LA
'cRUZ ROJA il1 ¡;¡tellró, yo '¡'~.blecllo, ..... , . ... ~.
de clncu~nta casas•.. Aquella ficha trae
llotlclas del prl'lonero...~ má bten ~n un
ampo de prlsloliet'O$ frafnrtadare1: pide
Inotfcin"de SOl ¡1a-dres y ~rrfaTÚl;s ... Les
'dice lo, 'deseos 'qúé tiene 'de 'v-e~fos.,. El
padre ñ'O 'Sabe I~r. ·f.ueron unos buenos
vecinos quienes le dieron cuenta de lo
que aquel -papel decfa ••. y 'el b6eh hom·
bre con SlB 70 ~Wo. vY.eI ~ Jad Irayendo
'iquel ~\ierY~o ps'pel, ~uataado cuidado·
samente eñ¡re v:,rios iñis que lo envol-
vfan, y vino andando 'cuatro horas... Que
"ra eslar en la oficina de LA CRUZ ROlA
Yconteatar con emo'c(ól\ aqllel mensaje,
~omo 'IlA110 hlzo y no sabtendo cómo. . '
elpre~r 61;1 agradecimienlo y amor hacia
la In¡Utución hizo un donativo de CINCO
PESETAS, las que le hobfese costado el
~Iale de ida y vuelta ijesde su casa...
~ueron,é~_~A~~!"i.~~PJ~lIc!sde que hiciese
menor donatlvo; su decisión estaba loma-, ,
da antes de salir de casa, y no hubo manera
de hacerle desistir. Se trataba de un Ara-- , ...
loné6 de temple, de un buen montai'les...
'f....q~lpués de ~~sc.8nStlr.un buen ralo mar-
tttm~ tUtf ca illfdtja en líi éüalllevaba un
1fllin Pé8118 8e pah, a~ ¡qUel pan blánco
y sabroso que los dos vIejos amasan, allá
en e) p,ueMb... pensando en el ~¡jb muhlo
t Ea 01 61rcl que EiM ~f¡slónéro",
Esta es una de las escenas emociaRan-
ta. aBe desde mi oflctna he presenciado.
El nombre de este hombre. bueno, Iftuy
Buel/Il. 18 ~uJfd6 con verdadero ei/¡no
eñiie 101 de los hombres mejores...
ANTONIO DH P. TRAMULLis
CQí,1idi jere ck Ambulancias
de la Asamblea de Jaca
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miliares del ser ausente. Varl81 fueron ISi
veces que mis olos se nuflhtftJli J_
paso a unas lágrimas que no pude repri-
mir ante tanta emoéfón ... Pero )'0 de hOY
sobrepasó a lodo lo que hasta ahora he
presenciado (y ha sido mucho ya que
haber (ramita¿(ól en esi~ 6fté(n'a ética de
cinco 0111 fIchas ha dado lugar a mucho).
Figurate, querido,lector, "Que se me hit
presentado un buen hombre, bueno como
el Que más por lo que veri., anciano de
setenta aftos. Venia de un pueb'ecUo...
no hace al caso CU&1, y andando cuatro
hora' de camino p..... no¡for ir IIH. ta'f/J'•
DEL~OACION LOeAt DEt
S. N. DE PROPAGANDA
tonio e Inmediatamente iJesp~1 e') pueblo
~1I1 ééngrelltldo ;;;/toh~ 'e'llilllllto -de la
Falange.
Al a'tar(fecer y 8 'la llora que oPortuna-
mente se anunciaré le retrasmltlr6n .1
Tealro Unión Ja'que.. ~Ol "8fiCU¡'IOi del
Escmo, Sr, Mintstro\lei Int<M'dr, elel Se-
cretario General del Movlñírenló y del
Caudillo. Al terminar el discurso de S, E.
se echarén al vuelo las campanas en ton'ó
so!enlnbiolio y lúne6f~ yíc ~inln la.
salvas. Durante un minuto las tacei serio
apagad!s en s'erial 'de duelo.
El die 21 a prlmera hOfa~ en In escue·
18s. eh los t8l1érél, ePi 101 c"uiTtil&i, en
las fábricas, en los locales de la Falange
y en general en todos 101 centros donde
haya una concurrencia espeehil dé géntes
se dar' leetüh~ a Ui lecéi~ñ iOliié José
Antonio, como comienzo de la blre. de
aquel día. El texto de e~ta leecla" ieré
facilitado por esla DeiegaclOn.
Jaca. 16 de noy,"iriOre de 193I!,: III And
Triunfal.
.- ~ .: .
S E M A N A'R 1'0 I-ND·E~-E·NO 1E'N T E
JACA, Una pese.a mm...... R_ de eaIiIta'5"""". 'Illi'o. l!'xtra~l..o 1'110 _as afto,






La labór humanitaria de esta In8'tltlleióri
es, por ~ábldd. lan grande que no pbede
compararse 8 nInguna aira. MilloneS- de
nolicias recibidas de la otra zona de gue·
rra 'f otrn tant8s remitidas desde la nlles,
Ira mItigaron dolores, calmltron incerti-
dl11Tibrt1' y tte'vef6n Iilegrfás {j ró's ho-
gdteli.
Desde mi ofr~in"e de Int6rmsción he
Podid'o apreciar. vIendo eitenas muy
sentidas. los momenlOl de emoción que
al recibir Qn& noticia afenten algunos fa·
Cruz Roja Espaflola
Parle Oficial de Guerra del Cuartel General del Géftémfltmo. eon:espon-
diente 01 dfa de hoy.
En el dla de hoy nuestras victoriosas tropas ban conquistado 101 puetMos de Flia y Ri.,.,ota y Kin
lermillllldo le ocupacil:$n del terreno.que aun le quedaba al enemigo en la orJu. derecha del Ebro.
La operación, que los roi09 presentaron al mundo, mediante su propaganda, como lran exito mbl-
IJIr, ha constituido para ellos una de sus mayores derrotas, ya que el numero de pri"oaerOS""qua.e les
•
ban hedlo en la batalla del Ebro se eleva a 19.179, siendo su total de balal máI de 76:(XX), d!! bis cua-
les f1~tros 9Oldados han dado sepultura a 13.215 cadaveres. Se han cogidoj 14 c.aAOnH, 29.347 dl.-
JIIlros de arlillerla, 45 morteros, 181 ametralladoras, 213 fusiles·ametraU!ldora, 24.114 fUliJe!,'de re-
pelieión, 7.635 cuchillos bayonétas, 18 tanques rusos, 17 tanques inutilizados, 76.i& anludaa de
¡norfero, 600 ki!ogrdmos de elplosivos, 36.436 granadas de'~no y ;J).1O'2.578 C8rtu~h08l1e fu~l.
Los avionefl derribodos durElnte'!a batalla han sido los siguientes; rablslJ9 &elurOS y 76 proM'
blet, Gurti8l17 segurOfl'y 18 probabl'es, Delfines 3 seguros y 1 probable, N.blcha 1~ro, Martía
Oomberg 17 seguros y 6 ¡5robabTes, cazas sin determinación de tipo 5 seKurOl Y J..problbhil: total de
aparatos rojOl derribados, 24'2 seguros y 94 probables.
ACTIVIDAD DE: LA AVIACIUN.-Ayer fueron bombardeadOlIOl objetivos militares dal puerto
de Cartapna averiando varias Instalaciones y alcanzan lo un buque.
,De orden'de S. E. el General Jefe de Estado Mayor, Fn.Nclscb 'MAtarfh' Mo-
Il:ENO.
Salamanca, 16 de Noviembre de 1935.-1II Ai'lo TrIunfal.






El ¡[la M de Noviembre se celebrará
en jaca 'ta !Co'rímemoracfón del aniversario
de la muerte de José Antonio Primo de
Rivera, fondador Cle la Falange.
Durante la jornada que será de gran
roto nacional, las ventanas y balcones de
la ciudfld ostentarén colgaduras con signos
de luto. Se procurará paralizar durante
ella los ruidos de la ciKúlación, mt1slca
etc. para darle un 'Carácter de grave y
respeluosa seriedad.
A las II se celebrará en la S. Iglesia
C&tedral un funeral solemnfslmo y a con·
tinuación las Autoridades y jerarqufas
del Movimiento, descubt"ltán ul1a lápida
con el nombre de José Antonio Primo de
Rivera¡ que habd sido fijada en Un muro
de la C8tedral, e Inmediatamente lendrá
lugar la ofrenda de coronas de las Auto-
tidades, Jerarqulas del Mbvlmlento y
pueblo. Por ello se invita a ladas las en-
lldades, públicas )' privadas. y a los par-
ticulares para que deposllen coronas 8 fin
de dar al aclo la má1.lma brillante-z.
A continuación de la ofrenda de coronas
y de las salvas de ordenanza se darán los


















































































D. Ismael Noguero...... ...... ..... tu
D. Vicente Mascaraque .....•........ I 10
D. FrancillCoCa)'uela......... .•..•. ,n
D, Moria~o La~!18 .,.. . . .•. ;;
D. Neme810 Qumtilla .-. 50
D. Pedro Sánchez Cruzat ..•...• ~..... 10
O.' Pena Escalona , 15
D. Mariano Betrán 5
O. Salvador DrtL -,...... 15
O. Eduardo Del Pueyo :...... 10
D. josé Marquina '()
D. l'l1ariono Solano. .. .. .• . '... j
D, José Almuzara ,.... ¡
D. MiRuel AyaITa _........ 1()
D. Ramiro Garcia ...........•to..... lO
D. IRJlacio Articanaba 5
O. Orendo Alvarez .....•.•..• "'.... 5
D.' Presentación Piedrafita. . ... ...• . j
O. ARustfn Casteión Ladsustra .•.•• '25
D.- DOlores Pérez, Vda. de Soh!no-.. 10
Los donativos se reciben eda Deposltar:,dr:
eate Excmo. Ayuntamiento. -',
D.a Maria Ripa, Vda. de Pueyo, 25 pll,
Continull abierta la Suscripción de orden Sil-
perior en las Administraciones de la Prensa 10Cll,
Oepo.itarla del Ayuntamiento de esta Ciudsdl
Alcaldfos respectivas de los pueblos del Par11OO,
Especitrlista en enfermedades de la
GARGANTA, NAR!Z y 0100
del Hospital ClInico, Institulo f.Terllpeyo'
(CUniea del Dr. Botey) de Barcelona
·ik
In\TITOTO nnClonnl Dt ImnDn EnltRnnzn DE Jn
En cumplimiento de acuerdo de esta Coml
Oestora de mi presidencil, en sesión del d
cuatro de los corrientes. se rueRa a los vec
de esta población manifiesten en esta Aka!~¡
dentro del plazo de quiru:e dfaslo sij;tuiente:
1" Nombre y apellidos de los fallecidos
defensa de Dios y de la Palda
2.· Non bre y apellidos de 109 combalier,r
actulllmenle movilizados, por lodos los concellllX,
a81 como de los voluntarios, • :.
Lo que se hace publico pllra 'general con,lCl,
miento de las familiaa interesadas.
Conoocaloria excepcional de Ingreso
A partir del dls ie del comenle mee de
viembre queda abierta la matriculEr en eate Cen
para una convocatoria e.xcepc.ionlol de INGR
entre los aspirantes que cumplan 10s 10 anOll
tro deloctual, con 1I fin de evitor perjuicio. al!
escolarea que cumpliendo dicha edad en el IIr
senle ano, no hayan verificado las prueb..
Ingreso .n la canvocatoria ultima. y puedan i;
c1uir el curIO corriente los que constituyen la
colaridad exigida por la nueva ley de Ensellat
Media¡ per ello los alumnO!! que en esta conv
loria excepcional hayao obtenido la califiCllc¡..<,
de cApto» podrán asistir como alumn08 ofk
a los clases de prirnt'r oi'Jo de este Cenlro,
biendo formalizar la matricula en el mee de I
de 1939.
Los eJ.amenea de esta convocatoria tend
lugar en la 1.' quincena del me. de dil:iembre ~
fecha exacta se anunciará oportunamente.








5E TRft5PftSft OVENDE ~:"~ I~:l:::
ese. Domingo Bandrés. DiriRirae~81 R!iamo. ~
d.! Barco, 4. - JACA. 1
~ndrés
LA COM15fON
Ea los klcalea de la Central Nacional-Sindica·
lista, calle df' Ecbegaray, 13, 2,· horaa de Ias20
a 21, !le facilitan a los empresarlee r particularea
q.e ocupea trabajadorea en esta localidad. los
impresos oficiales de. padrón para la aplicación de
la I.y de Subsidio familiar.
Cultos que las Hermanas del Cole·
8'10 de'Santa Ana, dedican el die 21
e l. Santfsima Vir~en cm su Presen·
laelón al templo
POlla maAana a las ocho Misa de Comunión
ReMnl itdlllinialrada por el Excmo. Sr. Obispo.
A las dJug media Mili8 solemne cantada por
... Hermana y alumnas del CoieRio.
A. M. D. O.
Ciacetillas
SUBSIDIO FAMILIAR
Aulorizadas por el señor Gobernador
civil de la provincia se celebrarán en es·
ta ciudad ferias de ganados los dlas
00-21 y 22.
Bs indlspensélble Que vengan los ga-
nado. prOYislos todos elloa de la Gufa de
Sanidad.
Ha fallecido en esta ciudad la respe-
table sei'lora o.a Gerónlma Fener, Viuda
de Bueno. Que por las bondades de!lu ca·
rácter y vida harerdos8, conlaba fon
grandes simpatlas.
Su muerte ha sido muy sentida y de
ello reciben sus hijos testimonios sInceros.
También ha dejado oe existir en edad
avanzada. o.a Maria Pascual, Viuda de
Blanz8co. A las familias de las finadas
hacemos presente nuestro pésame
. .. --------~-
Según leemos en el eBoletfn Ecleslás
tico del Obispado. en octubre último frl
Uecló en Salvatierra de Esca su párroco
D. Avelino Nav..nro y en el frente el ca,
pellán castrense D. Pascuel Mayayo. Am,
bos, sacerdotes muy prestigiosos. eran
aQul conocidos y respetados por sus
virtudes.
Descansen en paz.
Bn Asamblea celebrada el pasado do·
mingo por los _Previsores del porvenl"
de esta ciudad, Quedó constituida la Junta
local de la Entidad cllada ~II la siguiente
forma:
Presldeute.- D. Juan Lacasa Sánchez·
CfUza1.
Tesorera.- o.a Pilar Mengual de
LBR'u'a.
Secrel8ria.- Srta. Carmen Betés.
Vocales.- D. Manuel Rapúl1. don Oc·
1avio Ploilla y don José Zaptitel.
Se avisa. todas las camaradaa que miren 101
anuncios del tablón del Centro para nl, fa\lar a
_ Ktos que tendrán lugar los dlas 19 y al del
Ktual.
POI DiOll Espalla Y su Revolución NaciOl'1I.1
Sindicalilta.
jaca 16 noviembre 19.18. -11I Allo Triunfo!.
La Jefe Local
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HIn sido suprimidos todos los Impuestos municipales sobre ganados
<:irlndes








Ante la falla _Ierlal de ti: (¡)O ,.,. de.pe-
dinn. pet'aonalmente de tOlle» JoI _dgot Ydlen·
tea, que con tanto arino .-e '- tntado durante
mi larra eslancia en Jaca, rlfelO recibd todos J
cada uno de ellOll el tmimoalo de 1'1I1 KTtIitud y la
seguridad de qlte, como MIta boy, me tendlán
siempre a su dlspolkión en mi D.VO dettiDO de
Zaragoza.
Al propio tiempo me ee ¡nl1o ofrecer • m.
amil{OS mi nuevlt domicilio: COlo, 104, 4.· dere-
ch., (~lfIcio del Crédito Ardco" de Arapa)
en donde siempre me telldráu a tu dl4cWcWn
incondicioMl.
Suplico a todos sipn di'tiaguieo4o a nRatro
Banco con la mlam. ClM1flanu que halta la fecha
ya que, tanto mi IUcesor COlDO el resto del pero
8Onal, prestarán la atencióo aCOllumbndli a todee
lolIaluntOll que tengan la atención de conflarles.
A todos mi c::arin08O adió.. y 11 aeprlc1ad de que
en mi memoria estará gnllldo el nombre de jaca,
donde mis hijos crecieron uimllaodo ... blHlnu
costumbres de la mayoria de sus blblta.tes, y
donde Be me di8t1n¡uió con UDlt conflanu y .fecto
qua me obliga a guardar eterna watitud.
PEDRO LOSA SASTA-MAlÚA
Dlr«:Jor d~l Banco Hispano Anuric:anO
Jaca, Noviembre de 1938.- JII AfIO Triunfal
LA U 1'I10l'l
D. J.sé Oil Romero ...... , ...... .... 5
D. Antonio Martlnez Oulrdiola...... 50
D.- Pilar Ciprhtn................... 5
Sra. Vda. de Cruz López 3'
D. Vicente Maacaraqu•...•.•. ,.... 10
D. JuliAn Rapün................ 5
D. FrancilC.o CaJuela.... 100
D. Antonio Tramulll.s ...••.•. .. .. .• .. 10
O. Marillno Retr'n 5
D. Aurelio E.spalrol • •• •••• ••• ••• . ••• 100
D. José Sánchez Cruul ....••••••.• al)
D. Mi¡uel Ayarra ...... ...••• ...... 10
O. Neme.io Quintilla................ !lO
O. josé G.rcél .. ..•. 5
D. Manuel Domens. .. ...• ..• . 5
O. Angel Samitler.................. 5
D.o PilarOualwrt... .... ...... ..•.•• 5
Sra. Vda. de Manuel Gavln...... ...• as
Sra. Vda. de Enrique c.brerlzo ..••. i5
O. Feliciltno Pl81encia . .•••..• ..••.• 1'50
D. Romualdo Senedé :. 1'8)
D.,Juan Lacauy HermaIlO.......... I.<XX)
O. josé Benedicto................. 15
O. Prancl&co M.rraco al
D. Domingo Marr.co ZJ
O. Ismael Rey , 10
D. josé Almuzara ....•.....••••..•• 7
D. Amadeo Zapater. ...... .. .•. .... 5
D. Emilio PCN"tolefr ..••••. , .•.• .••.•• 25
D. Antonio Torres.................. 25
D.JuandeSOlayStnon........... 10
D. AguaUn c.stejón Lac:lauatra...... 50
D.' Dokwes Pérez, Vda. de SOwno .. 15
Sra. Vda. de Navarro. 5
Los donativo. se reciben en la Depotitarfa del
Excmo. Ayunqpliento.
TEATRO ~DEL
UNA GRAN PELlCULA. El domingo
próximo se exhibirá una pelfcula extraor-
dinaria, de las que llaman la atención del
público. El TUNEL TRASATLANTlCO
es su Ululo, y como él parece indicar se
trata de un asunto espectacular. algo no·
velesco al estilo de Julio Verne, pero que
Qllién sabe si es precursor de algo que
lluevas generaciones podran disfrutar.
Los artistas intérpretes de esta pelCcula
son de reconocida fama y por lo tanto
h;¡ce esperar que la interpretación sea
perfecta. Esta es la primera pelfcula de
la serie de (extraordinarios éxitos con-
tralados por la Empresa con el fin de dar
satisfacción al publico, que siguiendo ca·
rrespondiéndole como ahora lo hace ha
df" ver en esta temporada producciones
cinematográficas de calegarla superior.
DESDE EL JUEVES PROXIMO. Cine
todos los lueves, a partir del dla 24 de
este mes. Esta es 0lr8 noticia que ha de
satisfacer, y málime si se tiene presente
que la Empresa eslá dispuesta a dar se-
siones de cine con mucha más frecuencia,
51 el público le ayuda y es ~onsecuenle
Dcudlendo a las sesiones de dla laborable.
Incluso se podrlan dar sesiones todos los
dlas; para ésto los espectadores tienen
la palabra. Llenándose la sesión de los
jueves, habrá los martes también y si los
martes se llena, habrá sesión lodos los
dlas. Películas no fallarán y tras de ellas
van para su contratación un Miembro de
la Comisión del Casino y el Gerente del
Teatro, dispuestos a contratar todo aqueo
110 Que les sea posible, dentro de los com-
plicados tinglados de la cinematografra,
Que no son pocos. Que su viaje sea pro·
vechoso y de satisfacción al púhlico, Que
bien merecido lo tiene.
AMPLIFICADOR PRBVIO
Madre Que tienes un hijo de tu alma lu-
chando, ¿no besarlas arrodillada la
mano de Quien te lo jesteja y obse-
quia?




Vigilia gen...1 d. I>1I0nl.1
Se celebn¡riL, D. m., la noche del dGminio 00
al hmes 21 en la Iglesia del SIIRrado Corazón de
Jesllt.
HORARIO
A las diez y media: junta de Turno.
A lns O/ICé': Exposición de S. D. M.. Oraciones
de la noche, Invilatorio y primer nocturno de
Oficio del Sanllsirno Sacramento.
A las doce: segundo nocturno.
A la IInl'/: tercer nocturno.
A las dos: Trisagio.
A las (res menos cuarto: Oraciones de w ma·
nana, Ejertitie de preparación para la Comunión
(que se darú dentro de la Misa del Oficio de Di-
funtos) y Reserva.
A lall tres fI media: Ofido de Oifuntoa, MilY y
Procesión de responsos.
A e.ta Vigtlla convendría asistiera el
mayor número posible de fletes: no debla
faltar uno solo a es los sufragios. Que por
su temprana hora supone sacrificio y es
un mayor mérito para alcanzar el fruto
ap~tecldo.
